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Señores miembros del Jurado 
En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación del Estudio del Trabajo para mejorar la 
productividad en la empresa VmwareSis, Los Olivos, 2017”, misma que someto a vuestra 
consideración y espero cumpla los requisitos de aprobación para obtener el Título 
Profesional de Ingeniera Industrial. 
La presente investigación fue estructurada mediante ocho capítulos según lo establecido por 
la Universidad César Vallejo. En el capítulo I, se muestra la introducción encontrándose la 
realidad problemática, los trabajos previos y teorías relacionadas al tema. En el capítulo II, 
se presenta lo relacionado al método de investigación, la metodología, el tipo y nivel de 
estudio, el diseño de investigación, las variables, operacionalización de variables, la 
población y muestra, técnicas e instrumento de recolección de datos, método de análisis de 
datos, aspecto éticos, finalizando con el desarrollo de la metodología del Estudio del Trabajo. 
En el capítulo III, se presentan los resultados del análisis descriptivo e inferencial de los 
datos. En el capítulo IV, se muestra la discusión del proyecto; en el capítulo V, se muestran 
las conclusiones; en el capítulo VI, se muestra las recomendaciones; en el capítulo VII, se 
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En la presente investigación titulada “Aplicación del Estudio del trabajo para mejorar la 
productividad en la empresa VmwareSis S.A.C, tuvo como objetivo general demostrar como 
el Estudio del Trabajo mejora la Productividad en el proceso de canaleteado y cableado de 
CCTV. Para esto, se desprende en dos variables, la variable independiente Estudio de trabajo 
se dimensiona en estudio de métodos y medición de trabajo y la variable dependiente 
productividad se dimensiona en eficiencia y eficacia. 
El  diseño de investigación es cuasi experimental con un alcance temporal longitudinal,  el 
tipo de investigación es la aplicativa con enfoque cuantitativo y el nivel de investigación 
descriptiva y explicativa. La muestra es de tipo censal debido a que todos los elementos de 
la población fueron tomados para su análisis e interpretación, por tanto no se aplicó la técnica 
de muestreo. Los datos fueron recolectados mediante formatos de registro de reportes horas 
hombre por actividad, toma de tiempos y de indicadores obtenidos por observación directa. 
La validación de los instrumentos se realizó a través del criterio de tres jueces expertos. El 
análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos de la investigación se realizó 
utilizando el programa estadístico SPSS Versión 24. 
La investigación concluye que el Estudio del trabajo aplicada en al proceso de canaleteado 
y cableado de CCTV en la empresa VmwareSis S.A.C incrementa la productividad en 
10.75%,  la eficiencia en 8.42% y la eficacia en 1.98%. 
 





In the present investigation entitled "Application of the study of work to improve 
productivity in the company VmwareSis S.A.C, had as general objective to demonstrate how 
the Work Study improves productivity in the process of cabling and cabling of CCTV. 
For this, it is clear from two variables, the independent variable Work study is dimensioned 
in the study of methods and measurement of work and the dependent variable productivity 
is measured in efficiency and effectiveness. 
The investigationdesign is quasi-experimental with a longitudinal temporal scope, the type 
of research is the application with a quantitative approach and the level of descriptive and 
explanatory research. The sample is of census type because all the elements of the population 
were taken for analysis and interpretation, therefore the sampling technique was not applied. 
The data was collected using man-hour reports recording formats by activity, time and 
indicators obtained by direct observation. The validation of the instruments was carried out 
through the criteria of three expert judges. The descriptive and inferential statistical analysis 
of the research data was carried out using the statistical program SPSS Version 24. 
The investigation concludes that the Study of the work applied in the process of cabling and 
cabling of CCTV in the company VmwareSis S.A.C increases productivity by 10.75%, 
efficiency by 8.42% and efficiency by 1.98%. 
 
Keywords: Productivity, Work study, efficiency and effectiveness.
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